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vEVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER
DI SDN GEBANG 1 KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK
ABSTRAK
Muhazir, 2016. Evaluasi Program Pendidikan Karakter di SD 
Negeri Gebang 1 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 
Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Pendidikan 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan 
program pendidikan karakter di SD Negeri Gebang 1 dari 
segi konteks, input, maupun proses. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian evaluasi dengan model CIPP. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik 
triangulasi data (wawancara, studi dokumen, dan observasi). 
Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dari segi konteks, program 
pendidikan  karakter sangat dibutuhkan di SDN Gebang 1 
dalam rangka membentuk karakter anak yang baik. Dari 
segi input, terdapat beberapa program kegiatan yang 
dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pelaksanaan program dalam mencapai tujuan pendidikan 
karakter. Sarana dan prasarana selalu diusahakan untuk 
terpenuhinya kebutuhan dengan didukung dana BOS.Dari 
segi proses diketahui bahwa pelaksanaan program karakter 
dimasukkan dalam setiap mata pelajaran yang dicantumkan 
dalam silabus dan RPP dan direalisasikan dalam 
pembelajaran, sesuai dengan kurikulum KTSP yang 
digunakan. Selain itu pelaksanaan program diwujudkan 
dengan keteladanan dan pembiasaan. Dari segi hasil, bahwa 
program yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik, 
sehingga perlu untuk dilanjutkan, namun perlu adanya 
beberapa pembenahan terhadap beberapa kendala yang ada.
Kata kunci : evaluasi program, pendidikan karakter
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EVALUATION OF CHARACTER EDUCATION PROGRAM IN 
SDN GEBANG 1 BONANG subdistrict, DEMAK Regency
ABSTRACT
Muhazir, 2016, Postgraduate Program, Master of Education 
Management, Kristen Satya Wacana University, Salatiga
The objective of this research is to evaluate the implementation 
of character education program in SD Negeri 1 Gebang from the 
view of context, input, and progress. This research design of 
this study was an evaluation research with CIPP model. The 
data was collected by triangulasi data technic (interview, 
document study, and observation). The data was analyzed with 
data collection, data reduction, data presentation, and 
conclusion. The results show that from the view of context, 
character education program is highly needed in SDN Gebang 1 
to develop a good children character. From the view of input, 
many activities program are conducted to gain the aim of 
character education. Tools and infrastructures are always 
fulfilled with supported by BOS (School Operational Aid) fund. 
From the view of process, the character program is included in 
every lesson that written in every syllabus and learning 
program. This program is also realized in every lesson that 
appropriate with KTSP (Curriculum in Unit Education Level) 
curriculum. Besides that, the program implementation is 
conducted with role model and habit. From the vie of results,
shows that he program implementation is good, and need to be 
continued, but, there is need to improve and repair in any 
obstacles of this program.  
Keywords : program evaluation, character education.
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Pendidikan karakter menjadi suatu hal yang 
harus menjadi perhatian dalam dunia pendidikan. 
Melihat banyaknya peristiwa yang terjadi pada anak 
bangsa yang berhubungan dengan nilai-nilai karakter 
di negara ini. Terjadinya kenakalan remaja, seperti 
tawuran, pencurian, narkoba, dan lain-lain kejadian 
yang seharusnya tidak terjadi pada dunia remaja. Oleh 
karena itu sekolah memegang peranan sangat strategis 
dalam pembentukan karakter siswa yang merupakan 
generasi penerus bangsa ini. Hal itu tidak luput dari 
peran aktif para guru.
Sebagai lembaga pendidikan, sekolah 
menerapkan visi, misi, dan tujuan yang hendak 
dicapai. Untuk itu sekolah menerapkan program 
sekolah demi mencapai tujuan yang diharapkan.  
Evaluasi program yang dilakukan peneliti adalah 
untuk mengetahui pelaksanaan program dari unsur 
konteks, input, proses, dan produk. Peneliti berharap 
agar penulisan ini dapat memberi masukan khususnya 
SD Negeri Gebang 1 agar dapat lebih meningkatkan 
kualitas dan kuantitas program di sekolahnya.
Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat 
bagi para pendidik pada khususnya dan para pembaca 
pada umumnya.
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